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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 
«Гендерна політика міст: історія та сучасність» 
 
23 жовтня 2013 р. 
 
8.30 – 10.00 
Реєстрація учасників конференції 
(Зал Вченої ради Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова (музейний комплекс) 
10.00 – 12.00 Пленарне засідання 
12.00 – 12.15 Перерва. Кава-пауза 
12.15 – 14.00 Пленарне засідання. Продовження 
14.00 – 15.00 Перерва.  
15.00 – 17.00 Робота у секціях 
17.00  Культурна програма. 
Відвідування Музею жіночої та гендерної історії 
 
24 жовтня 2013 р. 
 
9.00   – 10.45 Робота секцій 
10.45 – 11.00 Перерва. Кава-пауза 
11.00 – 12.30 Робота секцій 
12.30 – 13.30 Перерва. Екскурсія по Музейному комплексу ХНУМГ  
імені О.М. Бекетова 
13.30 – 16.30 Пленарне засідання 
18.00  Культурна програма 
 
25 жовтня 2013 р. 
 
10.00 – 13.00 Круглий стіл «Гендерні підходи у формуванні 
 соціальної політики українських міст» 
13.00 – 14.00 Перерва.  
14.00 – 15.30 Підведення підсумків 
 
 
Регламент роботи конференції 
 
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 
Виступи на секціях – до 10 хв. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
 
Бабаєв В. М. – ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова, д.н.держ.упр., професор, 
голова оргкомітету; 
 
Банах М. – координатор проекту «Київські діалоги», Міжнародний фонд 
«Відродження» 
 
Бібік Н. В. – к.е.н., директорка Гендерного центру ХНУМГ  
імені О. М. Бекетова 
 
Горбунова-Рубан С. О. – заступник міського голови з питань охорони здоров'я 
та соціального захисту населення, Член виконавчого комітету Харківської 
міської ради, д.соц.н., професор 
 
Пушкарьова Н. Л. – президент Російської асоціації дослідників жіночої 
історії, д.і.н., проф. 
 
Суллі М. (Prof. Dr Melanie Sully) – президент Інституту «Go-Governance», 
м. Відень (Австрія) 
 
Рябченко О. Л. – д. і. н., зав. кафедри історії та культурології ХНУМГ  
імені О. М. Бекетова; голова Харківської обласної організації Всеукраїнського 
жіночого товариства імені Олени Теліги 
 
Харченко В.Ф. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХНУМГ 
 імені О. М. Бекетова 
 
Фесенко Г. Г. – к. філос. н., доцент кафедри історії і культурології ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова 
 
Фесенко Т. Г. – к. т. н., доцент кафедри управління проектами у міському 
господарстві та будівництві ХНУМГ імені О. М. Бекетова 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
23 жовтня 2013 р. 
1000–1200 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Вступне слово 
 
Бабаєв В.М. – ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова, д.н.держ.упр., професор 
 
Виступи 
 
1. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
Горбунова-Рубан С.О., д.соц.н., проф., 
заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту 
населення, Член виконавчого комітету Харківської міської ради 
 
2. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДОМ 
Карпенко К.І., д.філос.н., проф., 
Харківський національний медичний університет  
 
3. ENTWICKLUNG DER GENDERPOLITIK IN DEUTSCHLAND (Розвиток 
гендерної політики в Німеччині) 
Цепф Бригітте, заступник бургомістра,  
(м. Швайг, регіон Нюрнберг, Німеччина) 
 
4. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ  
 ПОЛИТИКИ АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН) 
Кодар З. М., д. филос.н., директор, 
НДІ соціальних і гендерних досліджень Каздержжінпу; експертка Національної 
комісії у справах жінок і сімейно-демографічної політики при Президентові  
( м. Алмати, Республіка Казахстан) 
 
5. ГЕНДЕРНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
Гонюкова Л.В., д.н.держ.упр., проф., 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
 
6. ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ НАДЗБРУЧЧЯ: ВИКЛИКИ 
СЬОГОДЕННЯ 
Кікінежді О.М., д.психол.н., проф., зав. кафедри соціології, 
Директорка Центру гендерних студій 
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 
 
1215–1400  – Зал Вченої ради (Музейний комплекс) 
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1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
Ельникова Г.А., д.соц.н., проф., 
Бєлгородський університет кооперації, економіки та права 
(м. Бєлгород, РФ) 
 
2. НЕНАВИСТЬ ДО ЖІНОК У РЕФЕРЕНЦІЯХ ДЕВІАНТНОГО 
ТЕКСТОВОГО ГРАФІТІ 
Стребкова Ю. В., к.філос.н, доц.,   
Національний технічний університет України «Київський політехнічний  
інститут»; Український центр гендерної освіти при НТУУ «КПІ» 
 
3. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА.    
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ЖУРНАЛУ «Я» 
Малахова О.А., к.філол.н., доц.,   
директорка Гендерного центру Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, 
експертка гендерного інформаційно-аналітичного центру «Я» 
 
4.  МУЗЕЙ ЖЕНСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Ісаєва Т.А.,  
директорка Музею жіночої та ґендерної історії 
 
          ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ 
«ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ» 
 
Організатор проекту:  
Фонд імені Ф. Еберта в Україні (проектний координатор О. Давліканова) 
 
Виконавці:  
Харківська міська рада, Департамент житлового господарства 
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М.Бекетова 
Беляцький О. В., начальник відділу з контролю за діяльністю житлово-
комунальним господарством і об’єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків Департаменту житлового господарства 
Харківського міськвиконкому 
Фесенко Т.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри управління проектами в 
міському господарстві та будівництві 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
Секція 1.  
КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОНТЕКСТІ 
ІСТОРИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МІСТ 
 
Співголови секції:             Рябченко О. Л. 
            Вороніна М.С. 
Секретар секції:               Вовк О.І.    
    24 жовтня 2013 р.    900 –1230 
 
                                         Зал Вченої ради 
 
1. ГОРОДА КАК ПРОСТРАНСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
РОССИЙСКИХ ДВОРЯНОК 
Белова А.В., д.и.н., проф., 
Тверський державний університет (РФ., м. Твер) 
 
2. ЖЕНЩИНЫ РОДА РЕПИНЫХ – ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЯНКИ 
УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Бучастая С.И., директор 
КУ «Художньо-меморіальний музей імені І.Ю.Рєпіна»  
 
3. В.Н. КАРАЗІН (1773–1842) ТА ПИТАННЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В 
РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ  
         Вовк О.І.,  
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 
4. ХАРКІВСЬКІ БІЛЬШОВИКИ ТА ГЕНДЕРНА ДЕМОКРАТІЯ 
   Вороніна М. С.  к.і.н., доцент, 
   Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,  
   Українська асоціація дослідників жіночої історії 
 
5. ГЕНДЕРНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ 
ВЛАДИ ЩОДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЧЕХІВ ТА СЛОВАКІВ У 
ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 РР.) 
Дмитрієва О.Є.,  
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 
6. БІЖЕНЦІ У РОКИ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ЖІНОЦТВО УКРАЇНИ 
Жванко Л.М., д.і.н., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
7. МЕМУАРЫ О ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ ДЕВОЧЕК В ГОРОДАХ 
РОССИИ XVIII В.  
Емельянова А. В., 
Уральський федеральний університет імені першого Президента Росії  
Б.М. Єльцина (РФ, м. Єкатеринбург) 
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8. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЖІНОК МІСТ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я  В 
1941–1943 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ УСНОЇ ІСТОРІЇ) 
Козаков Г.І.,  
Бердянський державний педагогічний університет 
 
9. ОДЕСЬКЕ ЖІНОЧЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО ТА ОПІКА НАД 
ДІТЬМИ-СИРОТАМИ У ХІХ СТ. 
Кравченко О.В., к.і.н., доц.,   
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 
 
10. ЖІНОЧА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОСВІТА В РОСІЙСЬКІЙ 
ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
Лисенко М.С., к.і.н., доц.,   
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
11. СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКИХ ДВОРЯНОК  
В СТОЛИЧНЫХ ИНСТИТУТАХ В КОНЦЕ XVIII – XIX В. 
Лисицына О.И.,  
Тверський державний університет (РФ., м. Твер) 
 
12. «ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» – ПРОСТИТУЦИЯ  В КРАСНОДАРЕ  
В ПЕРИОД НЭПА 
Микуленок Ю.А.,  
Кубанський державний університет (РФ., м. Краснодар) 
 
13. КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ:   
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Мухина З. З., к.и.н., проф., Канныкин С.В., к.филос.н., доц.,   
Старооскольський технологічний інститут  (РФ., м. Старий Оскол) 
 
14. ПОЛЬСЬКI ГОРОДЯНКИ НАДДНIПРЯНЩИНИ НАПРИКIНЦI ХIХ – 
ПОЧАТКУ ХХ СТ: ЕСКIЗ ДО КОЛЕКТИВНОГО ПОРТРЕТУ 
Ніколаєнко О., к.і.н., доц.,   
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
15. ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1945–1964 РР.) 
Ночовний О. В., 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
 
16. ЖЕНЩИНЫ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ  
РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
Паршина В.Н., к.и.н., доц.,   
Пензенський педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського (РФ., м. Пенза) 
 
17. ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ СЕРЕД МІСЬКИХ МЕШКАНЦІВ  
ГЕТЬМАНЩИНИ XVIII СТ. 
Петренко І. М., д.і.н., проф., 
Полтавський університет економіки і торгівлі 
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18. КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА КАК МЕСТО РОЖДЕНИЯ ИДЕИ 
ГЕНДЕРНОЙ СИММЕТРИИ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ  
(1830–1950-Е ГГ.) 
Пушкарева Н.Л., д.и.н., проф., 
Інститут етнології і антропології РАН (м. Москва). 
 
19. «РАЗВРАТ» И «ПРЕЛЮБОДЕЙНАЯ ЖЕНА» В КНИГЕ ПРИТЧЕЙ 
Рассоха І.М., к. філософ. н., доц.,   
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
20. ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА ДОСУГА ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ГЕНДЕРНОМ ИЗМЕРЕНИИ (1920-Е ГОДЫ) 
Рожков А. Ю., д.и.н., проф., 
Кубанський державний університет (Р Ф., м. Краснодар) 
 
21. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У 
ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ (1920-ТІ РОКИ) 
Рябченко О.Л., д.і.н., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
22. «ЖЕНСКОЕ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА (КОНЕЦ  XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
Руднева Я.Б., к.и.н., доц.,   
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово- 
технологический институт» (Республіка Татарстан, м. Набережні Човни) 
 
23. ДІТИ В МІСЬКИХ ШПИТАЛЯХ ГЕТЬМАНЩИНИ  
(ГЕНДЕРНИЙ ТА ВІКОВИЙ АСПЕКТ) 
Сердюк І. О.,  к. і. н., доц.,   
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
 
24. РОЛЬ Г.С. МАЯК У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗУ  
ПОВОЄННОГО ХАРКОВА  
Тріпутіна Н.П., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
25. «ВРЕДИТЕЛИ»-МУЖЧИНЫ, КАК ОСОБЫЙ ТИП 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМОВ В НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.: 
ГЕНДЕРНЫЙ ЭТЮД 
Ялозина Е.А., к.и.н., доц.,   
Фінансовий університет при уряді Російської Федерації  (РФ, м. Москва) 
 
26. К ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН ГОМЕЛЬЩИНЫ  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (1917–1930-Е ГГ.)  
Ярковая С.В. 
Гомельський міський виконавчий комітет  (Республіка Білорусь, м. Гомель) 
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Секція 2. 
 
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВОГО ВНЗ 
 
Співголови секції:            Бібік Н.В.,  
   Ісаєва Т.А. 
Секретар секції:        Булавіна В.В. 
 
23 жовтня 2013 р. 1500-1700 
                             414 ауд. (центр. корпус) 
 
 
1. ГЕНДЕРНІ ПРОЕКТИ ХНУМГ ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА 
Бібік Н.В., к.е.н., доц., Директорка Гендерного центру, 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
2. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (НА МАТЕРІАЛІ 
ПІЛОТ-ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ») 
Булавіна В.В.,  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 
3. ГЕНДЕРНИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
Васільєва І.Г., к.п.н., доц.,   
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 
4. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
Голованова Т.П., к.пед.н., доц.,   
Запорізький національний університет 
 
5. ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ  
Дороніна Т.О., д. пед. н., доц., 
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» 
 
6. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ (ГЕНДЕРНІ 
АСПЕКТИ) 
Дьоміна Ю. В., 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
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7. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ОЗНАКА СТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНО-  
ЧУТЛИВИХ УМОВ У ВНЗ  
Жигло В.В., к.і.н., доц., Бєліков Ю.А. к.і.н., доц.,   
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ГЕНДЕРНИХ ГРУП НА МАКРОРІВНІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
Літвінова О.В., к.психол. н., доц.,   
                       Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
 
9.  ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВИМІР 
Луценко О. В., к.філос. н., доц., 
                       Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 
 
10. ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНУ РОБОТУ ВНЗ (ПРО ДОСВІД ХНТУСГ 
ІМ.П.ВАСИЛЕНКА) 
Моісєєва Н.І., к.і.н., доц., Омельченко Г.Ю. 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені П. Василенка 
 
11. ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
м. ЖИТОМИРА 
   Остапчук О.Л., к. пед. н.,  
   Житомирський державний університет імені Івана Франка 
  
12. ГЕНДЕР І ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 
Мартиненко Н.М., к.і.н., доц.,   
Харківський національний медичний університет 
 
13. ГЕНДЕРНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ШЛЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ВЕЛИКОГО МІСТА 
Ситникова Ю.В., к. пед. н., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
14. ПРО ГЕНДEРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРУ У ВНЗ 
Соловйов О.В.,  к.е.н., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
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15. ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У 
МОЛОДІ 
Стрілець Ю.І., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
16. ШКОЛА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ХНУМГ ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА: 
ДОСВІД ВТІЛЕННЯ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВИХ ДРУЖНІХ ДО СІМ’Ї 
ІНІЦІАТИВ У ВНЗ 
Фесенко Г.Г., к.філос.н., доц., Багмут М.Ю. 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
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Секція 3. 
 
ГЕНДЕР: СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ МІСТА 
 
Співголови секції:   Карпенко К.І. 
     Яцюк М.В. 
Секретар секції:      Вовк О.І. 
 
       24 жовтня 2013 р.    900 –1230 
                                         Зал Вченої ради 
 
 
1. ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ГЕНДЕРНОЇ СИМЕТРІЇ 
Вандишева-Ребро Н.В., к. філос. н, доц.,  
Національний  технічний  університет «Харківський політехнічний  інститут» 
 
2. ЕЩЕ РАЗ О ГЕНДЕРНОЙ АССИМЕТРИИ 
Гриньова Н.В., д. філософ. н., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
3. УЧЕТ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ г. АЛМАТЫ 
Жаркынбаева Р.С., д.и.н., проф., 
Казахська академія транспорту і комунікацій імені М. Тинишпаєва  
(Республіка Казахстан. м. Алмати) 
 
4. ДІЛОВА ЕТИКА У ВИРІШЕННІ ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ  
Киркач Т.Є., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
5. ПРОФЕСІЇ ГАЛУЗІ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АСПЕКТІ 
ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Кір’янова О.В., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
6. УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ 
СУЧАСНОЇ ЖІНКИ  
Ковальчук І.Л., к.філос.н.,  
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
 
7. ҐЕНДЕРНА КУЛЬТУРА ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
Котова-Олійник С.В., к.філос.н., 
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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8. СЕМИПАЛАТИНСК – КОЛЫБЕЛЬ ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
Курманбаева Ш.А., д.полит.н., проф., ректор, Мукатаева А.М. 
Казахський гуманітарно-юридичний інноваційний університет 
(Республіка Казахстан, м. Семей) 
 
9. СУБКУЛЬТУРА ХИПСТЕРОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Курцева Т.В.,  
Бєлгородський університет кооперації, економіки та права 
 (РФ, м. Бєлгород) 
 
10. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ У РОБОТІ ППО ХНУМГ 
ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА 
 Лусь В.І., к. т. н., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
11. ВІД ФЕМІНІЗМУ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ ДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
  Мархель (Барбара) Л.А., 
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 
 
12. ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Мирошниченко Е.А., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
13. ЕКОНОМІЧНІ БАР’ЄРИ ДЛЯ ЖІНОК: ГЕНДЕРОВАНА ПРАЦЯ 
   Мягких Г.О.,  
   Дніпропетровський національний гірничий університет 
 
14. СВЕТСКИЙ ЭТИКЕТ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА И 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
   Насонова Л. И. 
   Харківський національний медичний університет 
 
15. СЕМЬЯ – ЯДРО ОТЕЧЕСТВА 
Нукетаева Д.Ж., к.пед.н., ректор, 
Казахський державний педагогічний університет  
 
16. ҐЕНДЕР І ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ: ПАМ’ЯТНИКИ ЖІНКАМ І 
ЧОЛОВІКАМ У ЦЕНТРІ КИЄВА 
Панкратова Д. О., 
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 
 
17. ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В МУЛЬТИВЕРСИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Радченко А.А.  
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
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18. У ОДИНОКОЙ СТАРОСТИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
Рынгач Н.А., д.н.гос.упр., с.н.с., 
Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ  
 
19. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ 
Савельєва Ю.М.,  
Сумський державний університет 
 
20. ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ 
Сичова В.В., д. держ. упр., проф., 
Харківський регіональний інститут державного управління Національної  
академії державного управління при Президентові України 
 
21. ЗАТО г. ЗАРЕЧНЫЙ В КООРДИНАТАХ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕОЛОГИИ 
Сухова О. А., д.и.н., проф., 
Пензенський державний університет (РФ, м. Пенза) 
 
22. GENDER ASYMMETRY IN THE EVERYDAY LIFE OF RESIDENTS 
Sutton K.,  
Peace Corps Volunteer; University of Minnesota-Duluth (USA) 
 
23. КОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА У РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ 
БЮДЖЕТНОЇ ІНІЦІАТИВИ 
Тарасенко Н.Л.,  
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
 
24. СОЦИАЛЬНАЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНЫ 
Тарвердиева С. Е., к.филол.н., доц., 
Бакінський словꞌянський університет (Азербайджан, м. Баку) 
 
25. ОБРАЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ОППОЗИЦИЙ «МУЖСКОЕ – ЖЕНСКОЕ» В ГОРОДСКИХ 
СТРУКТУРАХ 
Шубович С.А., д. архит., проф., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
26. РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
Яцюк М.В., к.і.н., доц., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
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Секція 4.  
 
ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ МІСЬКОГО ПРОСТРУ 
 
Голова секції:    Фесенко Г.Г. 
 
Секретар секції:      Кузнєцова Н.О. 
 
23 жовтня 2013 р. 1500 –1700 
24 жовтня 2013 р.  900 –1230 
                                         Зал Вченої ради 
                              Ауд.506(центр. корпус) 
 
1. ДОСВІД ХАРКОВА: КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ МІСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ 
Безлюбченко О.С., к.т.н., доц.,   
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
2. ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
Дорофеев В.С., д.т.н., проф., ректор; Попов О.А., к.т.н.,  
Одеська державна академія будівництва та архітектури  
 
3. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ТЕМ 
ГЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА 
ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ  (З ДОСВІДУ  
М. КОМСОМОЛЬСЬКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Карпець Н.Р., Ковпак Ю.В., Журба В.В. 
Комсомольська міська рада, Асоціація міст України 
 
4.  МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
Клименко Г.Т. 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
5.  СЕУЛ – СТОЛИЦА ГЕНДЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
Кузнєцов О.М., к.т.н., доц.; Кузнеєцова Н.О. 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
6.   ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ ПРИ ПЛАНУВАННІ МІСЬКИХ 
ПРOЕКТІВ 
Мінаєв Д. 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
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7.  ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ДРУЖНЬОГО ДО РОДИНИ СТУДМІСТЕЧКА  
У М. СУМИ 
Костенко А.М., к.політ.н., Савельєва Ю.М., 
Сумський державний університет 
 
8.  ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
УКРАЇНИ 
Федотова Ю.В., к.е.н., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
9.  ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ  
МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
Фесенко Г.Г., к.філос.н., доц.,   
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
10. ГЕНДЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І  
ВІДПОЧИНКУ (НА ПРИКЛАДІ м. ЧУГУЄВА) 
Чубукін І. В., 
Виконавчий комітет Чугуївської міської ради 
 
11. ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА 
ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ МІСТ 
Чумаченко І.В., д.т.н., проф., Фесенко Т.Г., к.т.н., доц., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
12. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЛАГОУСТРОЮ 
ГЕНДЕРНО-СПРАВЕДЛИВОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
Швець Л.М., 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 
13. МІСТО, ДРУЖНЄ ДО РОДИНИ (ПРО ДОСВІД ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ХНПУ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ) 
Яценко М.О., к.філол.н., доц.,   
Харківський національний  педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 
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Секція 5.  
 
ГЕНДЕРНА ДЕМОКРАТІЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.  
ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 
 
Голова секції:    Фесенко Т.Г. 
 
Секретар секції:       Фьодоров Є.В. 
 
23 жовтня 2013 р. 1430 –1700 
24 жовтня 2013 р. 900 –1230 
                                          
Зал Вченої ради 
                              Ауд.506(центр. корпус) 
 
1. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
Бажин И. И., д.т.н., д.соц.н., проф. 
Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК  
(РФ, м. Нижній Новгород) 
 
2. ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 
Бєлоусова О, Черняєва І. 
Департамент праці та соціальної політики Виконавчого комітету  
Харківської міської ради 
 
3. БЮДЖЕТНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ ГЕНДЕРНО-
СПРАВЕДЛИВОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ 
м. ХАРКОВА) 
Беляцький О. В., Усачов І. С., 
Департамент житлового господарства Виконавчого комітету  
Харківської міської ради 
 
4. ГЕНДЕРНІ ВСТАВКИ У МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ (ПРО ДОСВІД 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА) 
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